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DB un articulo de Clement Ventel en «Le Journal», 
•«Lo» alemanes han dicho a lo» ¡udíoi, incluso Einstein: 
- N o enseñaréis en Alemania, porque sois ¡udíos. 
£ . éste un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses han 
dicho a franceses: , . 
_ N o enseñaréis en Franc a, porque sois católicos, hasta el 
punto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
P 
¿No so parece ésto a aquello?» 
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11 EXPIACION Y DESAGRAVIO 
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inión vulgar, cándidamente profesada o hábilmente explotada, suele ra-
^J^as políticas a una contienda entre defensores y a d v m a r í o s de la h-
¡ í . V9 o no se quiere var que el fracaso de las formas po'íticas parlamenta-
jaabominocióo deque en el dnimo de muchos son objeto tienen por causa pre-
[j Iralo dado o los m m i M mllilo-
r 
¡ esas formas políticas no han dado la libertad, antes bien han ten-
f,obre lo» pueblos la maraña o-nbarazosa y retrograda de los partidismos es-
¿9 los despotismos disfrazados, 
y oreso, si se examinan las moderna» tendenciai antiparlámsntarias, se per-
j. e||a»in anhelo de liberación El parlamentarismo es detestado como algo 
ÍKJ que estorba y que Impide la libre expansión de las energías nacionales 
Ldvida política parlamentaria ;e caracteriza por un fenómeno lamentable: que 
ydaquela agitación crece el progreso se detiene. Una quietud puede serfe-
Ï En la quietud se reflexiona, se descansa, se acumulan energías, se forjan 
Jaidecesivos, se prepara la acción. Pero lo que es mera agitación es fatiga y 
LflstB inútil, en definitiva, pura pérdida. Un estado de cosas que nos da la sen-
rinde que noí movemos sin que en realidad avancemos. 
Yail ha hablado Eugenio d'Ors de una política, una economía incluso una 
^ n i z a ^ l ^ u n arfe, una civilización realizándose a estilo de Penélope. Es decir califi-
îeron m kp*el dicho vulsar de te'er y deste¡er-
La última crisis es un símbolo. La noria ha dado una vuelta y nps encontramos 
g'inel punto de partida 
Sufrimos de un exceso de movimientos que no llegan a realizaciones o que so-
«olizan obra destructora y negativa. Nos vemos en un terreno inseguro y fango-
pcede bajo nueítroj pies sin ofrecernos un punto firme de apoyo. Caemos 
i»íf«nómeno que es propio de la materia de sus leyes: la repetición, 
fflltos de ideal, hemos descendido del reino de la v i ia anímica, que es reino 
icf80ción,a la esfera de la materia que es de repetición. Crear o repetir tal es el 
ba, Vivir la vir'a del espíritu o mecanizarse en la esclavitud de la materia. 
La mecanizadón nos encierra en el instantísmo aturdido y estéril ¡y así dismi-
le no solo la facultad de crear sino también la facultad de comprender, 
laeivilización moderna fué dominada par el maquinismo En vez de servi'se 
I señorío del espíritu sobre la materia, tomó del ma-
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liinoel ruido,'la velocidad sin objeto, el anhelo de lo inmediato, la carencia 
ÍMlldbdes sustanciaies, la aniquilación de las amplias perspectivas. Y, sí se m«--
lloco, se verá que esos mismos males son los que caracterizan la política 
inonfe. 
la batalla está empeñada entre la fuerja que crea y ¡la fuerza que destruye, 
iacordoire pudo lanzar esta palabra que señala la diferencia entre dos mun-
¡«Cua-do la Iglesia apareción sobre la tierra, edificó sin arruinar nada; vos-
arruinaissin edificar nada». Y así Benavente ha señalado la relación que exis-
Ntre eifavdo* palabras: creer y crear. 
Peder de crear. Obra de fe y de amor Poder de condensar en un momento fe-
ftidelaj vastas perspec ivas espirituales en que resuenan ecos de eternidad. Plan-
«iónque la eternidad funda sob-e el tiempo para que domine la fugacidad de 
m̂omentos. 
fywñg ha sido creadora por el sentido que tuvo de lo unive^sal y de lo perdu-
ri» gracias a su secular impregn ación religiosa, por la tendencia generosa que 
Mjaa estinarque las empresas nacionales y la grandeza de la Patria solo son 
•Níiblejen la medida en que sirven un Idea! universal. Tríate sería que un pue-
Consentimiento histórico, con tradicionales y cariñosos ancestrales, tendiera a 
Nírtirse en una multitud desarraigada y descastada que n • tuviera más que el 
sólo C03 i5̂ 10 material del apetito inmediato, 
ta ges-' í Salvador MINGUIJON 
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" ^ 1 T E R U E U 
Don M i p l Mm s la 
Por unanimidad ha sido elegido 
académico de la lengua nuestro 
querido amigo y coterráneo el ilus-
tre director de la Biblioteca Nacio-
nal señor Artigas (don Miguel). 
Llega el señor Artigas a tan re-
levante puesto tras largos años de-
dicados por completo a una labor 
de intenso estudio que le ha vali-
do uno de los primeros lugares 
entre nuestros verdaderos intelec-
tuales. 
Al felicitarle por su merecido 
triunfo nos congratulamos como 
turolense de que la elección haya 
recaído en quien por sus indiscuti 
bles méritos ha sabido dar prez y 
honor a la tierra que le .vió nacer. 
atólica 
Esta tarde, a las siete y media, 
en la iglesia de Santa Ciara tendrá 
lugar un solemne Vía-Crucis en 
desagravio por la aprobación de 
la Ley de Congregaciones religio-
sas. 
En la Jefatura de Aeronàutica 
Madrid.—En la Jefatura de Ae-
ronáutica nos han manifestado que 
las noticias que transmite el Go-
bierno mejicano desmienten las in-
formaciones transmitidas ayer por 
las Agencias , internacionales de 
Prensa acerca de haber sido halla-
do el «Cuatro Vientos> destrozado 
y muerto el aviador Collar y gra-
vemente herido el aviador Barbe-
rán. 
Las noticias dicen que hasta 
ahora no se tiene el menor rastro 
de los aviadores. 
Personas que son reconocidas 
autoridades en la materia nos de-
cían esta tarde que en vista de es-
tas noticias no hay por qué perder 
las esperanzas pues incluso en la 
ruta Madrid-Sevilla de todos los 
aviadores españoles tan conocida 
es muy fácil que un aparato se 
pierda y tarde en ser encontrado. 
El capitán Jiménez decía que hay 
que ser optimistas pues es fácil 
que los aviadores hayan tenido que 
aterrizar en la selva o en alguna 
zona del este con difíciles comuni-
caciones. 
En el mismo sentido se expresa-
ban otros jefes y oficiales. 
De todos los modos, lo cierto es 
que en los centros oficiales se ca-
recía esta tarde de noticias rela-
cionadas con los aviadores del 
«Cuatro Vientos». 
En ia embajada de Méjico 
Madrid.—En la embajada de Mé-
jico se entregó a los periodistas 
copia de un despacho en el que se 
dice que la casi totalidad de los 
aviadores mejicanos se dedican a 
buscar a los tripulantes del «Cua-
tro Vientos». 
La selva de Tabasca es casi in-
accesible por lo cual np es de ex-
trañar què se tarde en hallarlos. 
Loque dice nuestro embajador 
en Méjico 
Madrid.—Nuestro embajador en 
Méjico conferenció hoy con el se-
ñor Azaña al que dijo quz todas 
las pesquisas e invesíigacipnes que 
hasta ahora se han hecho para 
hallar a los tripulantes del avión 
«Cuatro Vientos» han sido infruc-
tuosas. 
A las seis y media conferenció 
cpn el ministro de Estado señor 
De los Ríos manifestándole que 
continúa sin tener noticias de los 
aviadores y que las que ayer trans-
mitieron las agencias periodísticas 
son inciertas. 
Le dió cuenta del enorme interés 
I con que el pueblo mejicano sigue 
Poco después regresaron los en-, ja busca de los aviadores españo-
viados manifestando que Fernán- les. 
dez Pin se negaba a renunciar a su j Le comunicó que 2.000 hombres 
derecho de presenciar la vista de; y más de 40 aviones han sido pues-
la causa. j tos en juego por Méjico para en-
En vista de esto se suspendió h ' contrar a los tripulantes del «Cua-
vista para reanudarla el día 26. i t r 0 Vientos». 
Madrid.—La sesión de hoy en 
el Supremo para ver la causa ins-
truida con motivo de los sucesos 
de Agosto, no ha podido celebrar-
se por seguir en pié el conflicto 
planteado por los procesados mili-
tares y por hallarse enfermo el 
capitán señor Fernández Pin. 
Lo ocurrido ha sido lo siguiente: 
Las gestiones hechas por el pre-
dente de la Sala, señor Gómez, en 
cumplimiento de la promesa que 
ayer hizo a, los defensores de ios 
procesados, para lograr que éstos 
fuesen trasladados en les formas 
y en las consideraciones que por 
su condición de militares les co-
rresponde, se ha estrellado ante la 
actitud irreductible del director ge-
neral de Seguridad, que no accedió 
a cambiar el modo de conducción 
de los procesados. 
A las nueve y veinte se reunieron 
los letrados defensores de los pro-
cesados militares y convinieron en 
que los procesados dependen di-
rectamente del general de la divi-
sión, a quien corresponde encar-
garse de su traslado y no a la au-
toridad gubernativa. 
Poco después el defensor señor 
Montoya se traslado a Prisiones 
Militares y a su llegada se encon-
tró con que se había producido 
uña situación embarazosa. 
La dirección general de Seguri-
dad había cursado órdenes para 
vencer por la fuerza la resistencia 
de los procesados exceptuando de 
ella al general Fernández Pérez. 
Este rechazó todo trato de favor 
pue§dijo deseaba correr ia misma 
suerte que sus compañeros de 
armas. 
Por fin y siguiendo instrucciones 
de la Dirección General de Seguri-
dad, los procesados fueron sacados 
uno a uno y conducidos al Supre-
mo en medio de una pareja de la 
Guardia civil cada: uno de ellos. 
Los procesados iban en mangas 
de camisa, pues se despojaron de 
las guerreras para no mancillarlas.' 
En el Palacio de Justicia y antes 
de entrar en la sala se las coloca-
ron nuevamente. 
El Tribunal recibió una certifica-
ción médica acreditando que el 
señor Fernández Pin se halla en-
fermo con fiebre muy alta. 
El presidente invitó a una comi 
sión de letrados defensores a tras-
ladarse a Prisiones para preguntar 
al procesado si tenía inconvenien-
te en que continuase la vista de la 
causa sin su presencia. 
Celebra hoy la Cristiandad una festividad orlada con todos los 
prestigios de la universalidad y realzada año tras año con las más 
excelsas solemnidades. 
Y es esta del amor divino emanando peremnemente del Sacratí-
simo Corazón de Jesús, una de las devociones más ínfimamente 
sentidas, más firme y hondamente enraizadas en la conciencia 
popular de nuestra nación que, pese a todos los esfuerzos que se 
vienen haciendo para descristianizarla, conserva aun las esencias 
purísimas dé su catolicidad, inapreciable tesoro espiritual recibido 
de cien generedones tradícionalmonte cristianas. 
No precisa nuestro pueblo, no necesita Teruel vibrantes exhor-
taciones para llenar los templos en una ingente manifestación de 
fe en cuantas ocasionas la Iglesia le convoca a la ©roción y al cui-
to; no es necesario requerimiento alguno para que los católicos 
turolenses acudan a rendir a Cristo el debido tributo de sus invo-
caciones sentidísimas y de sus cordialísimas súplicas y a buscar el 
divino tesoro de Su infinita miser cordiá, que es lenitivo de nues-
tros más grandes dolores, perdón de nuestras flaquezas y olvido 
y redención de nuestras culpas. 
Pero es que hoy la festividad del día y las solemnidades reli-
giosa con que aquella se conmemora han de tener—lo tienen de 
hecho—un gran valor de expiación y desagravio. 
Día tras día el Sagrado Corazón de Jesús, que prometió reinar 
en España con amor de predilección, está recibiendo graves ofen-
sas, hondos agravios, dolorosísimas injurias por quienes,—¡des-
venturddosl—le desconocen o—¡hipócritas y cobardes!—le traicio-
nan y niegan. 
¡No han de prevalecer ni los ataques abiertos ni las cobardes y 
tenebrosas maquineciones, porque de ello tenemos los católicos, 
tiene la Iglesia—prenda segura de su inmortalidad—la inque-
brantable promesa del Divino Maestral 
Pero ello no nos releva del cumplimiento de nuestro deber de 
expiación y desagravio. 
Y es hoy, en esta conmemoración solemnísima, en la festividad 
de Su Sagrado Corazón, cuando postrados ante Jesús, debemos 
rendirle el tributo debido a Su realeza: nuestros anhelos y núes-
tras esperanzas, nuestros contentos y nuestras tribulaciones, nues-
tros corazones y nuestras cimas; cuanto somos y cuanto valemos. 
Afirmémosle, pues, por quienes le niegan; amémosle por cuan-
tos le odian; venerémosle por aquellos que le desprecian y encar-
necen. 
Y ai ejevar hasta Él la humilde ofrenda de nuestras pobres 
oraciones, pidámosle, no que aparte de nosotros el dolor de tanta 
persecución injusta, smo que nòs conceda en ella fortaleza para 
confesarle y gracia para merecerle. 
Maximino Sastre del Blanco 
La intervención de 
Las defensas han redactado y 
entregado un escrito señalando las 
desconsideraciones y vejámenes 
que las autoridades gubernativas 
tienen para los procesados. 
Dice el escrito que los militares 
El señor De los Ríos le ordenó 
transmita al Gobierno de Méjico la 
gratitud del Gobierno español. 
y que cuando la violen las autori-
dades gubernativas se justifique 
tienen su fuero propio aun cuando!íeíias las resistencias. 
están sometidos a proceso, fuero 
que ni aún condenando en firme 
lo pierden, pues así se demuestra 
por el hecho de que el penal del 
Dueso ha tenido que ser converti-
do en prisión castrense para poder 
alojar en él al general Sanjurjo. 
Pretenden que se cumpla la Ley 
Pide que se solicite de la autori-
dad militar que se encargue del 
traslado de los procesados que es-
tán bajo su jurisdicción. 
Seguidamente se discutieron bre-
vemente algunos puntos del acta 
de la sesión de ayer. 
La de hoy se levantó a las doce 
y cuarto. 
De todos los discursos pronun-
I ciados estos días, el orador, que 
j verdaderamente ha puesto el dedo 
en la llaga a uno de los problemas 
' que más daño están haciendo a la 
economía nacional, ha sido el sc-
' ñor Sánchez Román, al atacar el 
i funcíonamicntojdc los Jurados mix-
| tos, instrumento hábilmente mane-
jado por los socialistas en único y 
exclusivo provecho de la clase 
obrera. 
El señor Sánchez Román ha da-
do ía fórmula para que estos tri-
bunales puedan funciçnar con una 
mayor garantía para ambas par-
íes, pero la fórmula, como es natu-
ral, no ha gustado al señor Largo 
Caballero, que sabe que el día que 
se le prive de la libertad para ele-
gir los presidentes de los Jurados 
mixtos, esc día dejarán de ser un 
instrumento más puesto a su ser-
vicio. 
Esta láctica socialista no puede 
ser más desastrosa, ya que está 
creando una hostilidad y un rencor 
entre patronos y obreros que ne-
cesariamente repercute en la eco-
nomía nacional. 
De todos es conocida la actitud 
de las masas obreras en su lucha 
de clases, sin querer prestar nin-
guna colaboración al capital.y sól^ 
procurando asestarle golpe tras 
golpe, sin pensar ja repercusión 
que ellos puedan tener. Y en estas 
circunstancias, las clases patrona -
les de España se ven cada día más 
desamparadas, ya que como única 
solución para resolver los distintos 
problemas que les plentean estas 
luchas de clases, les entregan a un 
tribunal compuesto por mitad de 
obreros y patronos, con un presi-
dente que con su voto ha de diri-
mir la cuestión 
Presidente de elección ministe-
rial, y que carece de las necesarias 
garantías para poder desenvolver-
se con imparcialidad, ya que son 
movibles a voluntad del ministro, 
quien puede llevarlos de un lado 
a otro, sin cuidar siquiera de que 
reúnan determinadas condiciones 
de tecnicismo para ocupar el cargo 
a que se les destina. 
Lo doloroso del caso es que es-
tos discursos en que se pone de 
relieve los grandes defectos de al-
gunas organizaciones, caen en el 
vacío para aquellas personas que 
por sus'cárgos están obligadas a 
enmendár los errores de sü políti-
ca, máxime cuando ellos producen 
daños tan manifiestos, como ocu-
rre en este casc. 
i 
Arcos de las Salinas 
Lugar de la provincia Teruel, con 1.280 habitantes, pertene-
ciente al partido judicial de Mora de Rubielos del cual dista 35 kiló 
metros, cuya estación del ferrocarril (C. A.) es la más próxima. 
Auto desde la estación de Mora de Rubielos al pueblo de Arcos 
de las Salinas. 
Son sus producciones móvimportantes cereales, garbanzos y pa-
tatas. Ganado lanar. Celebra su fiesta principal el día 12 de Octu-
bre, Nuestra Señora del Pilar. 
Este pueblo pertenece en lo eclesiástico a la diócesis de Segorbe 
y se halla situado sobre una colina que dominan algunos cerros de 
mayor elevación. 
Su iglesia parroquial es interesante y bella y cuenta además con 
dos parroquias rurales, una en Dueñas y otra en Cervera, aldeas 
dependientes de Arcos de las Salinas. 
Según el historiador Escalono, esta población fué la antigua ciu-
dad romana llamada «Arcóbrigaf o fLacóbriga», aun cuando no fal-
tan investigadores que d¡s¡enten]de esta afirmación. 
Arcos dista de Teruel unas 13 horas; su posición topográfica, como 
yo hemos indicado, es la de hallarse cercado de s'erras por el Norte, 
rodeado de altos y cercanos cerros. Tiene una pequeña manga de 
huerta regable por el río «Arcos» quejtiene su nacimiento a hora y 
medía del pueblo de su nombre. 
Las fuentes se multiplican en su'término municipal, pues por do-
quiera se encuentra una, siendo sus aguas buenas y abundantes. 
Tiene diseminadas por el término doce masías y barrios. Las princi-
pales son «La Dehesilla», a 5.500 metros; «Las Dueñas», a Ó.600 m.; 
«Hoya de la Carrasca», a 13.300; «Royuela», a 3.Ó00; «La Torre», a 
5.300, y «Los Villares», a Ó.700 metros del casco de la^población. 
Por cualquiera parte que se llegue al pueblo, hay cuestas empi-
nadas, sobre todo por la de las Salinas; el caserío es pobre y la pla-
za no muy amplia y encosterada. 
Su iglesia parroquial fué incendiada durante la guerra de los 
siete años y se reconstruyó, con la alta y airosa torre, por los vecinos/ 
hace 47 años, siendo cura de aquella iglesia don Isidro Asensio. 
Las Salinas, cuyo sobrenombre lleva este pueblo, se hallan situadas 
al .Oeste del mismo, siguiendo la dirección del río y a su derecha, a 




De Cabra de Mora, nuestros 
apreciados íjmigos don Antonio 
I j Fuertes y don Avelino García Ru-
cio. 
— De Madrid, doña Pura Vallés 
en compañía de su bella hija Car-
mencita y doña Pilar Urcelay. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su señor 
padre, la bella señorita Carmen 
Gracia, que llegó a Teruel para 
optar a una de las dos becas de 
canto anunciadas por la Diputa-
ción. 
— A Manzanera, don Ramón Mar-
co. 
— A Puebla de Hfjar, don Este-
ban Bareeló. 
— A Valencia, don Natalio Ferrán 
y distinguida esposa. 
Necrológicas 
Ayer tarde se verificó el acto de 
1 conducir a la última morada el 
cadáver de la que en vida fué doña 
Lilia González, esposa de don Ti-
moteo Perruca. 
A éste, a sus hijos y demás fa-
milia acompañamos en su pena por 




Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Francisco López Segura, 
de Albarracín; señor presidente de 
la Sociedad obrera de Celia; don 
Benjamín Asensio; señor Millán. 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reunirá la Conr-
aión de Hacienda para informar 
asuntos que debe llevar a la pró-
xima sesión. 
Diputación 
Ayer Ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san: 
Castel de Cabra, 753*67 pesetas. 
Argente, 302'95. 
Plou, 310'17. 
Cabra de Mora, 19675. 
Instrucción pública 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza ha formulado las si-
guientes propuestas provisionales, 
correspondicatcs a esta provincia: 
M A E S T R O S 
Don Bautista Barbera Boira.—10 
de Junio de 1924, Torre de Arcas. 
Nules (Castellón), unitaria, Ace-
quia, número 32, O. 
Don Joaquín Dolz Navarro.— 
D, 14 de Diciembre de 1926, C^mj-
lillas. Andorra. Sección gr<nduï-
da, A. 
Don Joaquín Sancho Simó i . — 
D, 2 de Mayo de 1927, Valdeaigor-
fa. Valdealgorfa, Sección gradua-
da, C. 
Don Alfredo Pérez Costa.—D, 22 
de Mayo de 1928, La Cuba. Real 
de Gandía (Valencia), unitaria nú-
mero 1, A. 
Don Angel Serrano Serrano.— 
D, 1 de Junio de 1928, Alarba (Za-
ragoza). Blesa (Teruel), unitaria 
número 2, A. 
Don José Placeneia Sanz.-D, 21 
de Junio de 1928, 10.312, Riodeva. 
Villar del Arzobispo (Vaienüa). 
unitaria número 2, A. 
Don José Plá Arnandis.—28 de 
Junio de 1928, Ejulve. San Carlos 
de la Rápita (Tarragona), Sección 
graduada, A. 
La Junta provincial 
de Reforma Agraria 
Esta tarde, a las cinco y en el 
salón de sesiones de la Diputación, 
tendrá lugar el acto de constituir 
la Junta provincial de Reforma 
Agraria. 
La sesión se celebrará bajo la 
presidencia de don Luís Feced. 
Don Jesús Alonso Sáez.—1 de 
Julio de 1928, D, 9.023, La Puebla 
de Híjar. Ezcaray (Logroño), Sec-
ción graduada número 2, A. 
M A E S T R A S 
Doña Aurelia Loras Castel.— 
Grupo D, 3 de Abril de 1929, 8.902, 
Foz Calanda. Alcañiz, serie, A. 
Doña María del Pilar Tolosa 
Sábado.—Grupo D, 1 de Julio de 
1929, 8.950, Fórnoles, Zuera, pár-
vulos número 1 (Zaragoza), se-
rie B. 
Doña Desamparados Praga Sel 
ma—Gtupo D, 1 de Abri! de 1930, 
alta. Mezquita de Lóseos. Agrés, 
unitaria número 2 (Alicante), se-
rie A. 
Doña Concepción Martín Iserte, 
—Grupo D, 7 de Octubre de 1930, 
lista 188, Alcaine. Petrel, Sección 
graduada (Alicante), serie D. 
Dcfia María Pans Romero.— 
Grupo D, 8 de Octubre de 1930, 
lista 120, Pozondón. Serra, párvu-
los (Valencia), serie A. 
Doña Purificación Pandos Ro-
dríguez.—Grupo D, 8 de Octubre 
de, 1930, lista 94, Libros. Ollería 
(Valencia), serie A. 
Doña Carmen Ponz Civera.— 
Grupo D, 10 de Octubre de 1930, 
Lista única 150, Bello. Bocairant-, 
unitaria número 2 (Valencia), se-
rie A. 
Doña Cristina Lana Villacamp¿\ 
- Grupo D, 17 de Octubre de 1930, 
Lista única 147, Lechago, Sariñem1, 
Sección grnduida (Huesca), se 
ríe B. 
Doña Aurora Artacho Lagunilla. 
-Grupo D, 19 de Octubre de 1930, 
Lista única 97, Utríllas. Alcanadr*, 
unitària número 2 (Logroño), se-
rle A. 
Doña Leonor Botífflá Casajús.— 
Grupo D, 21 de Octubre de 1930, 
Lista única 170, Berge. Alcañiz, 
párvulos número 2, serie B. 
Entrega de las copas 
de ACCION 
El próximo domingo, en Alca-
ñiz, tendrá lugar el acto de entre-
gar al equipo de dicha localidad 
las copas que, regaladas por este 
diario, ganó en el campeonato 
provincial. 
En representación de ACCION, 
dichas copas serán entregadas por 
«Ramosa», quien marchará a la 
vecina ciudad acompañado de al-
gunos deportistas. 
Es muy posible que en este via-
je se trate de nuevas excursiones 
por ambas partes (Teruel-Alcañiz), 
aunque ya sabemos se está prepa-
rando algo verdaderamente gran-
de y que será una salutación de 
Teruel al Bajo Aragón. 
-Ecos taurinos-
Nicanor Villalía, que está «ato-
reando» un buen número de corri-
das, tiene ajustado, por ahora, lo 
siguiente: 
Junio —29, Zamora. 
Julio—8 y 9, Pamplona; 23 y 25, 
Santiago; 30, Marsella. 
Agosto—6, Bayona; 10, Manza-
nares; 13. Santander; 15, San Se-
bastián; 20, Alicante. 
Septiembre.—8, Ronda; 10, San 
Sebastián; 13 y 21, Salamanca. 
lY lo que te rondaré, morena. 
El próximo domingo, reaparece 
Antonio Márquez en la corrida a 
beneficio del Montepío de periodis-
tas, de Málaga. 
Con él actuarán Barrera y La 
Serna, con toros de Camacho. 
¿Cómo vuelve el torero millona-
rio? Ya veremos. 
¿Y cómo es que Villalta no va a 
las corridas de feria en Valencia? 
lAh, querido lector, en esas co-
rridas hay bienes mostren cosí 
Moisés Salvador 
Una excursión 
Organizada por la Sociedad Va-
lenciana de Fomento del Turismo, 
se prepara en la ciudad de las flo-
res una excursión de aprexima-
ción interreglonal. 
A nuestra población llegarán el 
día 2 del próximo Julio con carác 
ter oficioso de «Embajada de la 
Feria de Valencia», pues está or 
ganizada bajo los auspicios de 
aquel Ayuntamiento. 
Irá integrada por 22 personas de 
ambos sexos, entre ellas periodis-
tas, elementos directivos y socios 
y simpatizantes de dicha entidad 
llevan consigo un fraternal saludo 
de Valencia a Teruel, 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS D E V U E L V A N , 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 





Desde Ababuj se nos envían la<? 
siguientes cuartillas cuyo conteni-
do entregamos al conocimiento de 
las autoridades competentes. 
Hoy llegaron al pueblo de Aba-
buj el vecino de Villarroya de los 
Pinares don Miguel Calvo Pala-
ciano y don Alvaro jMonfort, veci-
no de Villafranca del Cid, para 
realizar una venta de lanas. Imme-
diatamente que se conoció en el 
pueblo la llegada del señor C ú v o 
cundió la voz entre las esposas de 
varios socios del Centro Radical 
Socialista, quienes se reunieron y 
rodearon la casa del mencionado 
señor Calvo, tomando las salidas. 
Realizadas las operaciones com-
plementarias de la venta se dispo-
nían a partir, cuando ya en la calle, 
se lanzaron las mujeres contra el 
señor Calvo, a quien maltrataron 
con toda clase de atropellos e in-
sultos; hubo bofetadas y palos; lo 
arrastraron y le rompieron el ves-
tido... hasta amenazaban con ase-
sinarlo. Después de una media ho-
ra de tormentos, hecho un guiña-
po, ensangrentado y auxiliados de 
algunos vecinos pudieron ponerlos 
en el auto sus acompañantes y au-
sentarse. Las mujeres, ajenas al 
tumulto, que presenciaron tan bár-
baro atropello, pretendían auxiliar, 
pero eran también amenazadas por 
las insultantes; buscaban las per-
sonas de autoridad, per© éstas o no 
Valdealgorfa 
H " " sido denunciados. 
Angel Aguar Fo2, ^ F. 
" conducir un a u t o m ó v > ^ , 
miso para su circulada. 5,0 ^ 
José Maguer Gaezmi, 
net l o R o i g C C a s t ^ ^ C , . 
llón) por conducir viaje J > * -
(lamente. 1 os"ii*i. 
Giba 
Sobre las ocho horas del., 
dfa 17, salió de su casa ü ? ' 1 0 
Carmen Villanueva V i l l a n u ^ 
68 anos de edad, casada, a 28 
de coger ramas para lo'a 0 5 
Cerca de laa dos de ,a • 
ver de dicha mujer al lado d ,1 
álamo que mide tres m-trosde,: 
tura por quince ¡ centioietros . 
diámetro. ' 
Parece ser que cuando la ¡nb 
tunada Carmen se hallaba cortan 
do ramas con un podón en u 
árbol, cayó a tierra, produciéndose 
la fractura del cráneo en su parle 
occipital al darse con una pie ,̂ 
El suceso se desarrolló en la 
partida denominada «Carapranai 
Personado el Juzgado, ordenó el 
levantamiento del cadáver, 
Torrevelilla 
Por conducir viajeros sin autori-
zación fueron denunciados Alberto 
estaban en el pueblo o se oculta- Guillén Ejarque) de Cali^ y 
Miguel Sebastián Orti, de Aguavi-
va, por llevar viajeros de pago en 
miUlllHMIII" 
{Hasta las costumbres se 
perdiendol ¿Será ésto cierto? 
Claro que lo es. 
Dice el refrán: «Hasta el 40 de 
Mayo no te quites el sayo...» 
¿Y a cuántos estamos? 
Pues no en el 40, sino en el 54, 
y todavía no nos hemos quitado el 
«sayo» y si alguno se lo quitó, por 
fuerza ha tenido que ponérselo ya 
que hoy, a 23 de Junio, estamos 
con una mínima de 6'6 grados. 
lY hay que abrigarse, señores, 
porque el viento Norte zumba más 
que muchos de esos futbolistas qu?. 
como buenos «chutadores» se tie-
nen. 
Ayer, además de este vientecillo 
llovió bastant»?, por cuya causa re-
sultó más baja la temperatura por 
ron; 
El motivo del incalificable atro 
pello se cree es por la oposición I sus coches, 
del señor Calvo y otros muchos ve-
cinos, quienes, como principales " 
accionistas de la dehesa «La Ca-j.-
ñada», han recurrido ante los t r i - j j 
bunales de Justicia por haberla • 
parcelado y roturado los radicales I \ 
socialistas vecinalmeate. Hace cua-11 Múlti ]es experiencias ¡nes 
tro meses fué también insultado de : dem0Strado qUe eI ^ 1 « , , pwi 
palabra tumultuariamente Pedro Iz- \ iam0̂  d e 6 o a l o o kilos ' 
quierdo, por igual causa. 
Los directores locales, especial 
mente, pueden ver el fruto de sus 
prédicas. 
¿Será este el último atropello en 
la serie ya copiosa que lleva este 
desgraciado pueblo? A las autori-
dades superiores toca contestar. 
Las autoridades locales han de-
mostrado una vez más que, si no 
cómplices, son morosas en sus 
funciones. 
X. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Hiitoi navarro Perales 
Santiago n.0:2-1.0 TERUEL 
la noche. - LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
TIEIR1RÀ\ZÀ\ AlRÀ\(COiM I H O T I E L 
Y I E I R I B E N A 1DIE S À W JUAVfcl 
Hoy, día 25, de diez de la noche a la madrugada, exlr¿ordinaria Verbena, 
amenizada por el clásico Organillo y estando la Te^razi adornada con 
— •- — guirnaldas, gallardetes y farolillos a la Veneciana — — — 
Gran variedad en Helados, Pastelería, Mariscos y Fiambres.=Cerveza muy fría, 
Plisen y Munich, de la acreditada marca HIJOS D E C. MAHOU 
T7 • Vztetas íñtas a la Inglesa, Vermouth Torino Branca 
especialidad en la preparación de Cocktails, Café exprés, Licores de las 
mejores marcas.—Además se servirán 
Churros calientes y los clásicos Regañados 
í T O D O S A 1LA\ T1E1R1RAWA\? 
E L SITIO MAS F R E S C O Y AGRADABLE 
LONA y CASTELLON ,UI" 
D ios maestres m 
parle ea los próíWs tof 
grese e n j l j i ? ! 
La.ACADEMIAlTUROt 
dedicada única y 
la preparación del 
un curso ™ ™ s Z f d * f \ S y por c o r r e . p o ^ 
der a la capf^^/eseeo ^e0 
de l o ^ a e s ^ 
parte en los Cur^ 0 i g fl ic 
el Magisterio Na* dcI Mí * 
convocar po o^%icn(,s fla l£ 






fanega, de 60 
. I S u l f a t o de Amoniacoj 
\ i i a la siembra,̂  
I 50 a 70 kilos:de 
N i t r o - C a l - f l m ó n j 
(NITRATO GREDA) i 
1 en cobertera, en el cultivo dé la 
1 remolacha, produce rendiin* | 
: tos cuantiosos i 
I DE VENTA EN TODOS Wi; 
[ ALMACENES DE ABONOS ^ 
INFORMES: \ 
SOCIEDAD ANONIMA ; 
AZAMON 
[Sucursales: LOGROfO'8 Ji 
: GOS-ZARAGOZA;« 
I SEVILLA-MAL GA-BAR^ ^ 
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los agricultores salmantinos se resisten tenazmente a 
la imposición de obreros por las ofici 
Se acuerda conceder suplicato-
rio para procesar al diputado 
señor Oriol 
Está acusado de exportación de capitales 
pero fué una operación conveniente 
para la economía nacional 
Madrid.—A las cuatro y treinta 
abre la sesión de la Cámara el se-
ñor Besteiro. 
Escasa concurrencia en escaños 
y tribunas. 
El banco azul aparece desierto. 
Después de aprobada el acta de 
la sesión de ayer se abre e! turno 
de ruegos y preguntas. 
Varios diputados se niegan a 
hablar por no hallarse en el salón 
el ministro de la Gobernación ni 
ningún otro miembro del Gobierno. 
El señor Guerra del Río anun-
cia una interpelación al ministro 
de la Gobernación acerca de la 
sustitución de los Ayuntamientos 
por la Generalidad de Cataluña. 
Entran en la sala los ministros 
de Agricultura e Instrucción. 
Se pasa al orden del día. 
Quedan definitivamente aproba-
das varias leyes que se aprobaron 
ayer en primera lectura. 
Continúa la discusión del dicta 
men de la Comisión al proyecto de 
Ley sobre desahucio de fincas rús-
ticas. 
Es rechazada una enmienda del 
señor Casanueva al artículo ter-
cero, por 97 votos contra nueve. 
El mismo señor Casanueva de-
fiende otra enmienda pidiendo que 
se equipare al derecho de los ac-
tuales subarrendatarios el de los 
que puedan subarrendar en lo su-
cesivo. 
Se acuerda que esta enmienda 
sea presentada al discutirse ot'·o 
articulo. 
Seguidamente se aprueba el artí-
culo tercero. 
El señor Casanueva continúa 
defendiendo otras enmiendas que 
son rechazadas, pero al defende-
r á pidiendo que en los subarrien-
dos pasen al subarrendatario to-
ôs los derechos del subarrenda-
^ dice que si se acepta esta en-
^enda retirará todas las que tiene 
P^seníadas. 
• Jjas algunas vacilaciones la Co-
pión accede a lo solicitado y Ca-
anueva retira todas las demás 
pendas que tiene presentadas. 
i 3 aprobado un artículo in-
calado entre el tercero y el cuar-
]o;por el que se da a esta Ley va-
a ! .roaaivo en lo que se refiere 
la acf1Ü1iCÍ0S de (leshaucio <Iue en 
„ M d a d se estén celebrando. 
^^spende este debate. 
íerent leCtUra a un dictamen re-
^odificL? Pr0y?Cto dcUy sobre 
casac A n de Ios ocursos de 
Tras h n m ^ T { a P61131-
los sp* eves intervenciones de 
qued*Castri110 Y Albornoz, 
Co P!0bado-
yectoTf3 el dcbate sobre el pro' 
nuevos em-ÔVLH Í0S de ,as daciones ^ 
W r / 1 1 ciudades populosas. 
CIÓQ de - en Parte una Proposi-
%cusiónSenor Hidalgo tras breve 
^«CÜW ,Uedan «Probados los 
*ltifc0 dt>íUart0 y ^into que es el 
Proyecto. 
Pasa la Cámara a reunirse en 
sesión secreta a las siete y diez. 
A las nueve y diez se reanuda la 
sesión pública y el señor Besteiro 
da cuenta de que se ha acordado 
conceder el suplicatorio para pro-
cesar al diputado señor Oriol. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
La sesión secreta 
Madril—A las siete y diez co-
menzó la sesión secreta de la Cá-
mara para discutir la petición de 
suplicatorio hecha a las Cortes 
para procesar al diputado señor 
Oriol. 
Este suplicatorio lo presenta el 
juez especial que entiende en el 
asunto de la evasión de capitales. 
Se lee el dictamen de la Comi-
sión, que es denegatorio, pero el 
señor Sabrás, diputado socialista, 
prescita un voto particular pidien-
do que se acceda a su concesión. 
El señor Tenrreiro, de la Orga, 
defiende el dictamen de la Comi 
sión oponiéndose a que prospere 
el voto del señor Sabrás. 
En igual sentido interviene el 
señor Rey Mora, quien dice que el 
señor Oriol depositó en el Banco 
de Francia unos valores pero |sin 
cupones y por lo tanto queda de-
mostrado que no tuvo intenciones 
de cobrarlos. 
Lo hizo así el señor Oriol para 
comprar divisas extranjeras en vis-
ta de las dificu'tades que el Centro 
de Contratación ponía para su 
adquisición. 
Está demostrado en el informe 
del Centro de Contratación que el 
señor Oriol no solamente no per-
judicó en lo más mínimo a nuestra 
economía sino que si se hubiera 
seguido su ejemplo otros españo-
les se hubiese evitado el Estado 
tener que recurrir a la exportación 
de oro. 
El señor Baeza Medina dice 
que se deben conceder todos los 
suplicatorios menos los que tengan 
carácter político. 
El voto particular queda conver-
tido en dictamen por 110 votos 
contra 12. 
El señor Besteiro se abstiene 
de votar. 
Se acordó también en la sesión 
secreta hacer determinadas gestio-
nes para que el nuevo edificio de 
las Cortes se construya en los so-
lares que hoy ocupa el cuartel de 
la Montaña. 
En honor del ministro de 
Colombia 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña dió hoy un banquete 
en honor del señor Santos, minis-
tro de Colombia en estd capital. 
Al acto asistieron todos los 
miembros d ú Gobierno. 
Regreso de Casares Quiroga 
Madrid.—Hoy regresó a esta ca-
pital el ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga. 
IDIII 
Madrid.—Convocados por el di-
putado don Darío Pérez como pre-
sidente de la Comisión pro-damni-
ficados de los pueblos de la ribera 
del Jalón, se reunieron esta tarde 
los representantes de las provin-
cias de Zaragoza y Teruel. 
Asistieron a esta reunión el dipu-
tado por Teruel señor Iranzo y los 
diputados zaragozanos señores 
Quallar, Banzo, Albar y Marracó. 
Examinadas en sus diversos as-
pectos las reclamaciones formula-
das por aquellos pueblos de ambas 
provincias que han resultado per-
judicados por los últimos tempora-
les, se acordó metodizarlas y reco-
ger todos los antecedentes preci-
sos para hacer una propuesta de 
conjunto a parte de la proposición 
de Ley sobre las peticiones de los 
pueblos ribereños del Jalón. 
Para ello se nombró una comi-
sión integrada por los señores 
Iranzo, Perzez y A bar. 
Los comisionados se entrevista-
ron hoy con el presidente del Con-
sejo y mañana lo harán con los 
ministros de Hacienda, Industria y 
Comercio y Agricultura, a quienes 
expondrán las necesidades de los 
pueblos perjudicados por los tem-
porales. 
Reunión de la minoría agraria 
Madrid.—Hoy celebró sesión la 
minoría agraria. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez de Velasco manifestó que 
habían tratado del caso del señor 
Sáinz Rodríguez, a quien el gober 
nador de Santander ha impuesto 
una multa de 500 pesetas con el 
pretexto de que aquél había asisti-
do a una reunión clandestina. 
La minoría acordó que Martínez 
de Velasco exponga el caso a los 
jefes de las demás minorías por 
tratarse de una cuestión que afec-
ta al fuero de los parlamentarios. 
Antes de la ses'ón de la Cámara 
Madrid.—Antes de comenzar es-
ta tarde la sesión de la Cámara se 
reunieron los jefes de las minorías 
pariamcatarias presididos por el 
señor Besteiro. 
El señor Martínez de Velasco 
nos dijo que en la reunión se ha-
bía acordado que el proceso ins-
truido por la Comisión de Respon-
sabilidades con motivo de lo de 
Jaca, lo vea el mismo tribunal que 
vió la causa instruida por el golpe 
de Estado de 1923. 
Después se reorganizaron las 
comisiones parlamentarias. 
Por último Martínez de Velase o 
sometió al conocimiento de los 
reunidos el caso del diputado se-
ñor Sainz Rodríguez, multado por 
el gobernador civil de Santander y 
Besteiro prometió hacer cerca del 
Gobierno las gestiones oportunas 
para que quede en su lugar el fuero 
de los diputados. 
Regresa el Jefe del Estado 
Madrid.—A las seis de la tarde 
regresó a esta capital el Jefe del 
Estado señor Alcalá Zamora. 
Inmediatamente inquirió noticias 
de los aviadores señores Barberán 
1 y Collar. 
[ « l i l i l í 
Se m isnaraiÉ ID suerte 
pe hayan p o É o correr 
Méjico.—Continúan sin resulta-
do alguno las inddgaciones que se 
vienen haciendo para dar con el 
paradero de los aviadores españo-
les Barberán y Collar. 
Se trabaja en su busca incesan-
temente. 
A las dos de la tarde regresaron 
a esta capital el coronel Fierro y 
el mecánico Madariaga, después de 
haber buscado sin éxito durante 
cuatro horas la pista de los avia-
dores. 
Las pesquisas se han intensifica-
do durante las últimas veinticuatro 
horas por la región Norte. 
Ante la detención de cuarenta 
patronos, dos mil más se decla-
ran autores del mismo delito 
Y el juez dicta providencia declarando no 
haber lugar a la detención 
Una proposición 
Madrid.—Se ha presentado a la 
Cámara una proposición inciden-
tal pidiendo al ministro de Justicia 
explique la actitud de los procesa-
dos en causa instruida por los su-
cesos de Agosto y !a de sus abo-
gados defensores. 
Las maniobras navales 
Madrid.—El ministro de Marina 
ha manifestado que se propone 
asistir a los ú'timos ejercicios del 
final de las maniobras navales dei 
Mediterráneo, que terminarán el 
día 6 de Julio próximo. 
De la España monumental 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública ha firmado varios I i - ! 
bramientos para la reparación de ' 
los edificios de la mezquita de Cór- j 
doba, Santo Domingo de Toledo y! 
Santo Domingo de Silos. j 
Nuevo Comité Ejecutivo del par-
tido radical socialista 
Madrid.—Ha sido nombrado el 
siguiente Comité Ejecutivo del par-
tido radical socialista: 
Presidente, señor Gordón Ordax. 
Vicepresidente, s e ñ o r López 
Orozco. 
Secretario, señor Moreno Gal-
vache. 
Tesorero, señor Valcra. 
Vocales, señores Albornoz, Do-
mingo y Salmerón. 
Las obras públicas y los enlaces 
ferroviarios 
Madrid.—El señor García Hidal-
go ha presentado una proposición 
pidiendo se traiga a la Cámara el 
expediente relativo al crédito para 
obras públicas en provincias. 
Parece ser que existe malestar 
por ser creencia muy extendida 
que la mayor parte se invierte en 
los enlaces ferroviarios. 
El Ministerio de Industria y 
Comercio 
Madrid.—El nuevo ministro de 
Industria y Comercio, señor Fran-
chy Roca, tiene ya ultimada la or-
ganización de su departamento. 
Constará de la subsecretaría y 
las Direcciones generales de Co-
mercio, Industria y Minas. 
En el Consejo de ministros que 
se celebrará mañana presentará 
Franchy Roca esta organización 
de su xMinisterio a la aprobación 
de sus compañeros. 
Un suceso extrañe 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Cañizares ha referido a! mi-
nistro de la Guerra este suceso. 
Salamanca.—Los patronos agrí 
colas salmantinos han enviado un 
despacho al jefe del Gobierno pro-
testando de las órdenes vejatorias 
dictadas contra él ios, que cumplen 
fielmente las ^bases de trabajo 
acordadas por los jurados mixtos. 
Protestan de la parcialidad con 
que son aplicadas estas bases por 
c- ministro del Trabajo. 
Esta mañana llegó de Madrid el 
señor Gil Robles, que al ver esta-
cionados frente a los locales del 
Bloque Agrario y Unión de Labra-
dorej» a varios centenares de agri-
cultores llegados de todos los puej 
blos de la provincia, se puso al 
frente de éllos y en unión del di-
putado señor Marco Escribano, 
marcharon en manifestación a la 
cárcel, en la que se encuentran 
A la una y medi i de la madru-
gada de ayer se presentaron en 
su domicilio un sargento y un sub-
oficial pretendiendo verle. 
Extrañado el señor Cañizares 
de una visita a hora tan intempes-
tiva se armó de una pistola y hizo 
pasar a los visitantes a su des-
pacho. 
Estos le dijeron que a quien bus-
caban era a un señor muy parecido 
a él que vive en el segundo piso de 
la misma casa. 
Esta excusa tan incoherente la 
hicieron los extraños visitantes sin 
sacar las manos de los bolsillos. 
Para obligarles a hacerlo el se-
ñor Cañizares les ofreció un pitillo 
y después de una breve chirla se 
despidieron no sin antes discutir 
sobre quien había de ser al primero 
en salir. 
Preguntó el señor Cañizares al 
sereno y «ste le manifestó que los 
citado militares le habían pregun-
tado por él y no por el v¿cino del 
segundo piso. 
El diputado socialista señor Ruiz 
del Toro, que escuchaba el relato, 
dijo que hace días también recibió 
una visita extraña a altas horas 
de la noche. 
Tratábase de un paisano al que 
no quiso recibir a aquellas horas. 
Cañizares terminó su relato di-
ciendo que no le había sido posible 
averiguar el arma ni el regimiento 
al que pertenecían sus visitantes. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de esta tarde, los periodistas visi-
taron al señor Besteiro en su des-
pacho. 
El presidente de la Cámara dijo 
a los reporteros que el plan para 
la sesión de mañana es el si-
guiente: 
Primero irá el turno de ruegos y 
preguntas. 
Después seguirá la discusión del 
dictámen del proyecto de Ley sobre 
revisión de fallos de los tribunales 
de honor de los funcionarios civiles. 
A continuación seguirá la discu-
sión dei proyecto de Ley sobre 
desahucio de fincas rústicas. 
Más tarde se estudiarán los ca-
sos incursos en la Ley de Incom-
patibilidades hasta el momento ac-
tual. 
Añadió Besteiro que se harán 
gestiones cerca del Gobierno para 
la construcción del nuevo Palacio 
de las Cortes, 
Terminó diciendo que cree que 
las obras podrán ser comenzadas 
durante ei próximo verano. 
detenidos cuarenta patronos del 
campo. 
Después de visitar a los presos, 
Gil Robles solicitó acto de compa-
recencia ante el juez que seguida-
mente se personó en la cárcel. 
Gil Robles manifestó a la autori-
dad judicial que, todos los allí pre-
sentes venían a entregarse a la au-
toridad ya que se consideraban 
reos del mismo delito que los de-
tenidos. 
El juez comprobó que había allí 
más de 2.000 personas y en el acto 
dictó providencia declarando no 
haber lugar a la dentención. Segui-
damente se puso en libertad a los 
detenidos. 
Gil Robles pidió entonces a los 
manifestantes que disolvieran pa-
cíficamente la manifestación y 
anunció que con Marcos Escriba-
no iba a visitar al gobernador ci-
vil para continuar sus gestiones. 
Terminada la visita hecha al g©-
bernador civil, Gil Robles dijo que 
había expuesto a la autoúdad gu-
bernativa que los patronos sal-
mantinos mantenían su inquebran-
table actitud de no admitir al tra-
bajo a los obreros de la oficina de 
contratación pase lo que pase y 
que si el ministro persiste en su 
actitud presentarán inmediatamen-
te los oficios de loukaut de toda la 
industria y de todo el comercio de 
Salamanca, que por otra parte se 
dará de baja en la contribución. 
Se dice que estos oficios serán 
presentados hoy mismo. 
La nota del día es la llegada de 
miles de agricultores de todos los 
pueblos de la provincia. 
En Jaén 
Jaén.—Anoche quedó resuelta la 
huelga general. 
La Cámara de la Propiedad Ur-
bana y la Cámara Agrícola ade-
lantarán la cantidad necesaria pa-
ra el pago de los jornales que es 




des déla Rambla de Cataluña, tres 
desconocidos, pistola en mano, 
atracaron a José Montruit, al que 
despojaron de la cantidad de 3.200 
pesetas que llevaba. 
Montruit es cobrador de varias 
hermandades y acababa de cobrar 
los recibos del mes. 
Un asalto 
Barcelona. — En un estableci-
miento de la calle de Ucgel se pre-
sentaron hoy cinco sujetos que 
pistola en mano destrozaron mue-
bles y géneros por valor de 5.000 
pesetas. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mhmo 
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Los dos finalistas 
Un pronóstico en firme, absoluto. 
Dos partidos. Temblor general. Re-
petición de los partidos y el «ya lo 
decía yo». 
Esto han sido las semifinales de 
este año. Un poco cardiacas. Qui-
zás muy cardiacas. 
Cuando la suerte/porque la suer-
te ha sido quien ha preparado todo, 
de este modo tan interesante, seña-
ló quienes habían de jugar contra 
quienes, nadie dudó del triunfo del 
Aíhíetic y del Madrid. Todos lo 
creyeron además, rotundo. 
No se puede pedir perdón ni al 
Español ni al Valencia por la lige-
reza, pues ambos eran de los que 
creían que el resultado sería copio-
so en su contra. 
La virtud de ambos estribaba en 
reducir esa copiosidad pero ¿quien 
pudo sospechar que hasta los lími-
tes en que se produjo? 
De haber sido esa diferencia de 
uno y dos goals con cualquier otro 
adversario, no hubiese cabido duda 
que, los equipos primeramente vi-
sitadores, eran quienes clasifica-
ban. 
* * * 
Fué cosa curiosa que los dos 
clubs, Español y Valencia, viesen 
de igual modo el partido primero. 
Es curioso pero no tiene nada de 
extraño dado ambos clubs cuentan 
con buenos técnicos para orientar-
les. 
Era ciertamente la única carta a 
que podían jugar si consideraban 
que, entre los dos enemigos y ellos, 
había evidente diferencia de clase. 
Porque el juego defensivo evitaba 
en buena proporción el tanteo so 
bre todo empleando táctica pegajo 
sa. No sólo defenderse sino más 
bien destruir juego. 
Ahora bien, el factor campo tie-
ne influencia pero ¿serviría para 
anular muchas facultades al lanzar-
se ellos a conseguir la victoria? Ya 
no había destrucción sino que te-
nía que venir la creación en la se-
gunda vuelta. 
• * * 
Las dos parejas se veían ante 
probabilidades distintas. 
El Valencia había obtenido una 
indiscutible recuperación con res-
pecto a sus partidos de Liga. Mejo-
ra de clase de algunos y sobre to-
do más acometividad en el conjun-
to. Pero se ha de decir todo; era 
resurgimiento momentáneo. 
Este tema es enemigo peligroso 
contra un adversario sólo un poco 
mejor o que se le conceda ser un 
poco mejor. 
La acometividad compensa otras 
cualidades y es explicable que 
aquella codicia le dé la victoria 
Frente al Madrid es muy difícil. 
No es nada imposible pero este 
caso es muy difícil. 
El empuje del Valencia podía 
anular mucho del ataque madridis 
ta. Todo, no. Pocos gols pero los 
suficientes. 
Porque si en Chamartin el Va-
lencia iba a destruir ¿La tipleta de 
fensivá del Madrid no destruye 
normalmente en todos los partidos? 
* • * 
El caso Athletic-Español era 
muy distinto. 
El Español, salvo pasageros 
descensos que han tenido su expli-
cación, es siempre un tema de 
gran,capacidad. En el que han es-
tablecido, dos mejoras, con dos 
modificaciones. Más en la defensa. 
Solé, en el ataque. 
Por ello el Español hacía bien 
en pensar en la anulación del ata-
que athleíico de San Mamés pen 
sando en compensarlo después en 
Casa Rabia. 
Cierto que si el Madrid tiene una 
defensa extraordinaria en todo 
momento el Athleíic ha demostra 
do que al conjunto, a la totalidad 
del team le es absolutamente indi-
ferente el campo del contrario pues 
esta temporada ha ganado todos 
les partidos jugados fuera de Viz-
caya. 
Pero los partidos Madríd-Valen-
cia eran de relativa fácil solución 
Los Athletic-Español han sido 
mucho másldificiles pero los bilbaí-
nos han sabido responder a su tra 
dición y así el Athletic ha sido el 
único vencedor del Español en su 
campo. En la Liga y en la Copa. 
Esfuerzo meritorio que demuestra 
la clase de ambos teams. 
Y ahora vamos hacía la gran 
final. 
José M. MATEOS 
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CON LA 
Sensacional rebaja de precios 
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General ©rs Peninsular S. A. 
H A C E D E S D E HOY D E SUS 
C O C H E S Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDFORD, 
PONTIflC, OLSMOVILE, BUICK, 
Lfl SALLE, CADILLAC, VAU-
XHALL, BLITZ y G. M. C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
cios.--Use siempre y únicamente piezas 
legitimas. 
Una ¡"stihjciín apostólica 
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Seguramente ningún católico ig-
nora la grandiosidad de una obra 
apostòlic?, que comenzó en Sevilla 
como humildísimo grano de mos-
taza. Fué después obra eminente-
mente española protegida por todo 
el Episcopado de nuestra Patria, 
posteriormente se hizo europea, y 
por último, tuv© y sigue teniendo 
caracteres de institución universal, 
como consecuencia de los Congre 
sos católicos y del gran apoyo que 
merecidamente vienen dispensán-
dola los Pontiflcea. La Santa Sede 
se constituyó en protectora suya. 
Como españoles y patriotas nos 
complace mucha que esta obra 
naciera en España, precisamente 
en Sevilla, que conquistó para la 
fe católica un gran Rey San Fer-
nando, gloria de nuestra Patria. 
Se titula la obra, muy apropia-
damente, «Ora et Labora». Fué 
felicísima la idea de una virtuoso, 
activo y culto sacerdote, admirado 
amigo nuestro, don Ildefonso Mon-
tero. Aprobada esta gran concep-
ción por el Cardenal Arzobispo se 
estableció en el Seminarlo Conci-
liar hispalense, para que en ella 
trabajaran, con su Director, los se 
minaristas y algún seglar. Muy 
pronto, «Ora «í Labora» fué bende-
cida por todo el Episcopado de 
España y por el Papa. 
Diversas razones aconsejaron 
hace unos años que la institución 
«Ora et Labora» se trasladara a 
Toledo y el Cardenal Arzobispo 
cedió local para ella en la Catedral 
primada. 
El señor Montero ostenta la dig-
nidad de Tesorero de la Catedral. 
La obra se ha creado sobre todo 
para favorecer espiritual y material-
mente a la Prensa Católica españo-
la así como para ayudar^y difundir 
también la Prensa católica univer-
sal. El ideal no puede ser más 
noble, oportuno y hasta necesa-
rio. 
Don Ildefonso Montero viene 
publicando «La Palestra», «Ora et 
Labora», etc., y anteriormente lo 
hizo de unas obras anuales, con 
precio tan barato que casi estan 
agotadas. 
Además viene haciendo otras 
propagandas anuales en lengua la-
tina, en Esperanto y en los idiomas 
europeos de mayor difusión y que 
se hablan en los países de mayor 
población católica apostólica roma-
na. Son así: esperanto, portugués, 
alemán, Ingles, Italiano, francés, 
húngaro, polaco. 
El señor Montero edita anual-
mente, en fuerte cantidad, que re-
parte profusamente, un cuadro es-
tadístico, detallado por diócesis del 
resultado de la COLECTA ANUAL 
precedente. La estadística pone de 
relieve todas las colectas diocesa-
nas para la Prensa católica y la 
distribución en cada Arzablspado 
y Obispado. Las diócesis tienen 
asignado casi dos terceras partes 
de toda su propia colecta, o sea el 
65 por 100, para que de esta ma 
ñera los Prelados pueden ayudar a 
las publicaciones diocesanas y a 
los periodistas que en ellas toman 
pa-rte. 
La tercera parte, e! 35 por 100, 
se reparte así: 
El 10 por 100, al Dinero de San 
Pedro, como ofrenda en nombre de-
la Prensa Católica española. 
El 20 por 100, a! Tesoro Nado 
nal de la Buena Prensa. 
Finalmente, el 5 por 100 restante 
se reserva para repetir, extender y 
perfeccionar Ja Hesfa anual en fa 
vor de la Prensa española de ca 
racter católico. 
En el próximo artículo daremos 
oíros interesantes det illes relativos 
a «Ora et Labora», acbre ío^o para 
los que no los conocen debidamen-
te. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, junio de 1953 
La crisis económica qu¿ en to-
das partes se observa, repercutió 
en Valencia también, aunque dada 
la índole de su riqueza, derivada 
de la producción agrícola, sea más 
llevadera, y no ;hayan llegado ni 
de mucho, a adquirir los caracte-
res catastróficos que tantos sinsa-
bores viene produciendo en el res^ 
to del país, 
Pero en nuestro pueblo, está 
arraigado el sentimiento de que la 
riqueza no consiste en la abundan-
cia de dinero, sino en su circula-
ción intensa: y de acuerdo con este 
sentimiento se han organizado las 
fiestas de Julio, encaminadas como 
siempre, pero este año más, a que 
nuestros visitantes puedan tener 
unos días de efectivo reposo mo-
ral, ajenos a la dura preocupación 
dei resto del año; dura por la clase 
y abundancia de incidencias que 
han de ser vencidas, y porque no 
se ve todavía en las lejanías del 
horizonte, claridad alguna que per-
mita formar la más leve esperanza 
de mejora. 
Con estas ideas como base, se 
ha formado el programa de la feria 
de Julio. 
Tracas en abundancia a cargo de 
los pirotécnicos más ingeniosos: 
corridas de toros, durante los cua-
les desfilarán por la p'aza los tore-
ros que más aplaudieron los públi-
cos españoles, y las ganaderías 
más renombradas: temporada de 
gran ópera en los famosos jardines 
del Real; durante la cual será dable 
aplaudir a los más celebrados can-
tantes del mundo; el ya clásico ccr 
tamen musical que es honrosísima 
exhibición de la cultura musical de 
los pueblos valencianos; fiestas de-
portivas de la máxima categoría, 
en cuya serle figurará la magna 
novedad de la inauguración del 
Club Náutico, obra maravillosa de 
la arquitectura valenciana y en cu 
yo programa de inauguración figu-
ran concursos de natación locales, 
regionales, nacionales y mundiales; 
probablemente, la inauguración del 
Puente de Aragón sobre el Turia, 
y del Puerto de Aragón, aconteci-
mientos ambos que serán expre-
sión de confraternidad con la re-
gión aragonesa, mutuas facilidades 
para el comercio y manifestación 
de reconocimiento al pueblo ara-
gonés por la impresionante acogi-
da con que agasajó a la represen-
tación valenciana cuendo acudió a 
la inauguración del ferrocarril de 
Canfranc. 
Y como nota final de la feria la 
Batalla de Flores, monumento de 
arte anualmente renovado, de be-
lleza, de poesía, y conjunto de las 
sugestivas impresiones; esta es la 
despedida que Valencia tribuía a 
quienes la visitan durante las fies-
tas de Julio; destinada a producir 
un agradable oasis en la lucha 
constante del vivir, y a proporcio-
narnos la satisfacción de tener en-
tre nosotros, siquiera sea por bre-




Páginas humildes, páginas ingé-
nuas, páginas de un libro menudo 
y resobado, que sois profundas y 
llenas de misterio, que sois transpa 
rentes y claras y radiantes de luz... 
Páginas que los niños aprenden 
cantando, que sois alegría y camino 
y tesoro oculto y regato de crista-
linas aguas y dulzura en las horas 
de calma y fortaleza en los días 
difíciles... Páginas que sois vida, 
páginas de Doctrina cristiana... Os 
quieren arrancar y borrar y rom-
per; os quieren quitar de las manos 
de los pcqueñuelos para que nun-
ca podáis ser la norma de sus 
pasos. 
[Pobres almas sin guíal jPobres 
ojuelos inocentes sin luzl {Pobres 
niños caminando a tientas por re 
giones de sombras temerosas y de 
aullar de blasfemias...1 
« « « 
Dijo el hombre enemigo. 
—Hemos atacado a la Iglesia y 
a sus seguidores, hemos quemado 
conventos y destruido aras, hemos 
propagado la insidia y el insulto y 
la profanación,.. ¿Hemos triunfado? 
Quizá con esa vieja táctica no 
triunfaremos nunca, porque los es 
píritus reaccionarán al fin contra 
nosotros... Tomemos otras armas, 
empleemos otros medios de com 
bate, y dentro de pocos, de muy 
pocos años, nuestra victoria será 
completa. 
Y otro hombre, un sabio, preci-
só más: 
—Es grave crimen violentar la 
conciencia del niño... 
Y otro hombre, un político habló 
más claro: 
—Por leyes y decretos eliminaré 
pronto la enseñanza del Catolicis-
mo de todas las escuelas. 
« « « 
Ahora es un niño el que habla: 
—Señor maestro, y esc Estado 
tan paternal conmigo y compasivo 
y justo y recto, que no quiere vio-
lentar mi conciencia ¿por que vio-
lenta mi memoria y mi entendi-
miento y mis fuerzas enteras, ha-
ciéndome aprender listas y listas 
de monarcas godos y de fechas 
bárbaras que me atormentan como 
una pesadilla?... ¿Por qué me pone 
frente a esos arios problemas de 
aritmética y álgebra que me dan 
calentura?... ¿Por qué me obliga a 
discurrir sobre la formación de los 
idiomas si no me importa de ello?... 
¿Por qué me abruma con el catálo-
go de ios ríos y montes y ciudades 
y razas de todos los países del glo-
blo y con la posición de las estre-
llas, sí eso rae vuelve loco?... 
—¿Bs qaz no quieres ser hombre 
ilustrado?—le interroga el maes 
tro. 
—¿Y es que no soy cristiano?— 
podrá decir el niño—¿es qué no 
estoy bautizado, como hijo que soy 
de la Iglesia católica?... 
Una mujer del pueblo habla 
sumando. con 
-Para los hijos de lo, „ v 
han hecho esa argolla, q u e P ° > 
eos mientras „Puedan 
¿Y qué te importa a tí de PÍ 
cuestiones?-leinterrumpeSuS 
-Cuando el hijo no te 
obedecer y te quite el dinero?, 
bolsillo y lo veas hecho un ' l1 
un granuja y no respete a ̂  yv 
oigas que se burla de Dios... e'ny 
ees me dirás si nos importa' p l 
bien, prefiero que el pequçfi0 ^ 
salga de nosotros a que nos lo 
maleen en la escuela... Mi hijo no 
ha da aprender nada de un ¿¿1 
tro laico... ¿No tenían ya ellos su8 
escuelas sin Dios ni religión? ¿no 
dicen que hay libertad para todo y 
para todos?... ¿Por qué, pues, n0s 
quitan el Catolicismo de nuestras 
escuelas? ¿Por qué cierras las de 
los Hermanos? ¿Por qué me han 
de obligar a mí, que soy cristiana, 
a educar a mi hijo como si no lo 
fuera?... 
« • • 
Y decía Jesús: 
—AI que escandaliza a uno de 
estos pequeñuelos, más le valiera 
que le atasen al cuello una rueda 
de molino y lo arrojasen al profun-
do del mar. 
|Oh, ScñorI ¿Qué espantosa caí-
da estará reservada al que fragua 
el escándalo, un escándalo grande, 
para todos loe pequeñueles ce una 
nación católica?... 
J. Le Brun 
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